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REPEATEDLY  INVOKED THE  @SPIRIT OF  THE "LITZ n  THE  LEGENDARY COURAGE OF 
,ONDONERS DURING 'ERMAN BOMBARDMENT IN THE 3ECOND 7ORLD 7AR 3UCH 
TEMPLATES FRAME SUDDEN UNEXPECTED EVENTS TO RENDER THEM INTELLIGIBLE 
















STROPHIC RISK  IS  THE  INTERACTING  LOGIC OF REMEDIATION AND PREMEDIATION 
'RUSIN 	 2EMEDIATION INVOLVES REPRODUCING AND REAPPROPRIATING 
NEWS MATERIALS  FROM DIVERSE NEWS SOURCES  TO CREATE A REPORT ! SALIENT 




















































































































AND DUTIES VISIBILITY  RACISM  INCLUSION AND EXCLUSION  RESPECT AND RE
COGNITION 2ESEARCHING MEDIATIONS OF  SECURITY POLICY AND PUBLICS  IN 
MULTIETHNIC POLITIES  REQUIRES AN  INTEGRATED RESEARCH DESIGN  IF WE ARE 
TO UNDERSTAND THE SUBTLETIES AND CHANGING NATURE OF THESE RELATIONSHIPS 
AND TO JUDGE THE HEALTH AND STATE OF MULTICULTURAL DEMOCRACY 4HIS IS A 






















































































































































































































































&OR  THE  @WHITE %DINBURGH FAMILY UP THE ROAD HOWEVER  LIFE PROCEEDS 
AS NORMAL DESPITE DIFFUSE CONCERNS ABOUT @"RITISHNESS BEING ERODED BY 
@MULTICULTURALISM AND ABOUT THE PURPORTED POWER OF -USLIMS TO CHANGE 
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